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とんどであった（Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger, & Wright, 2001）。
しかし最近ではスマートフォン等のデジタルテクノロジーの急速な普及によって、家庭環境
が変化し、その結果として子どもたちの経験が変化してきていることが指摘されている
（McPake, Plowman, & Stephen, 2012）。たとえば、アメリカでは 2 歳未満の子どもの38％が、
スマートフォンやタブレット型端末でゲームをしたり、ビデオ視聴等のためにそれらを使用し
始め、この比率は増加の一途をたどっている（Common Sense Media, 2013）。このような状況
に対して、アメリカ小児科学会は子どもたちの「メディアダイエット」を進める呼びかけを行
い、 3 歳未満の子どもたちにはデジタル機器を利用させないようにすることを主張している
（American Academy of Pediatrics, 2011; 2013）。
また、子どもには手を使った遊びの経験が不可欠であり（Shiﬄet, Toledo, & Matton, 2012）、
保育室の中でコンピューターを使うことは子どもの社会的相互作用に否定的な影響を与えると









ことが重要であり（Shiﬄet et al., 2012）、幼児の教育に意図的に選択的に取り入れることによっ
























































































































































































































ドしている 6 ジャンル、絵本、ひらがな/カタカナ、お絵かき、英語、歌、ゲーム（大宮・石田, 




手続き　各家庭にiPadを 1 台ずつ貸与し、家庭の中で 1 か月親子がiPadで遊んでいる様子を、










































































本研究は 3 歳児の 1 か月間の使用についての 3 事例の結果を示したものである。早期からの
DVDの視聴が、 2 歳未満の子どもの言語能力の発達にマイナスの影響を及ぼすことを示して



















であるという指摘（Mathews & Seow, 2007）を踏まえて、その方略の具体化を考えるべきで
ある。
欧米では、双方向性を特徴とするメディアが幼児に与える影響についての研究が開始されて
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